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WARA li helsu mill-qodma li fadlilhom, regghu bdew jistam-paw ta' kull sem bl-eluf. billi ghall-17GO sarn rn ,4GO. Ter-
g-a', maz-zmien, il-gna<lil tal-Bolol kotor bil-qabda. Gie li qabzu 
xi ftit 'il fuq minn 44,0U(J wahda. FJ-1781 gnamln 51,960. IZda 
dan kien ta' darba biss. Mill-bqija qatt ma lat1qu 1-45 ,000. 
Man-nefqa li kellu d-Dipartiment tal-B0lla Krucjata, tgtmb-
ba wkoll, mill-1756 'il quddiem, b'dik l-ot1ra ta' 1-Istamperija ta' 
1-0rdni. Tassew li din kienet iddatitial xi flus mill-hidma li ssir 
fiha, izda dawn, tis ta' tgt1id, qatt ma lanhqu maI-Miega fal-hrug 
gtiaz-famma tagnha. Mhux hiss ghax clan becla jisfarnpa b'xejn 
il-Bolla Krucjata u lrnll ha,£ra ot11·a tal-Gvem ta' I-Orclni, imma 
rninnabba wkoll Ii 1-Gran Mastri, biex jagtunlu I-qalb lill-ki.ttie-
ba, kemm-iI clarba stampaw b'xe,jn ix-xogt10l ta' dawn, bhaima 
bet1siebna nmu fiI-ki1:ba taghna, taht I-isem ta' "l-Istampa f'Mal-
ta". Fuq hekk, 1-i.msemmi Dipartiment kellu jaghmel tajjeb u 
jonrog· il-flus hu gnal :lal~ kollu Ii jinqala'. 
Billi mat-twaqqif ha.wn ta' I-Istamperija ta' 1-0rclni, din mar-
ret taM iI-t1sieb tat-Tezori.er tal-Bolla Ifrucjata, Iil clan, maz-
zmin kotorln tiafna x-xogt101. GtiaI din iz-ziecla fil-t1idma tieghu, 
mill-1779 bclew jagtituh 200 skncl fis-sena, flok iI-50 Ii kelln qabel. 
'l'erg·a', fl-1788, gtrnmluhomiu 210. Ukoll lill-iskrivan bI-isem t<t' 
Kancellier, iI-tilas tie gnu ziduhulu sa 80 skucl. 
Minn meta bcliet il-Bolla Krucjata. fl-1744 sa kemm waslu 
hiex gnalqu 1-kontijiet f'Jannar ta' 1-17815. insibu Ii dahhlu b'kol-
lox minnha 2154,431 skucl, 6 rbajja' u 9 habbiet. Il-kotra 1-kbira 
ta.' dawn i1-fius, wara Ji qatp:hu I-infiq li sar glrn11-Dtiega tacl-Di-
partiment, mrtrrn biex jittrn.11su n-nies ta' fuq ix-xwieni ta' 1-
0rc1ni. 
Hda. waqt li fetnu I-kaxxa biex saru 1-liontijiet li. semmej-
nr1, sahu nuqqas ta' ma' clwar 459 slrnd. Wara Ii flew sewwa 1-
hicea. intebhu li 1-htija ta' dan ko11u huma xi Banefi li hargu. 
n Ii minnhom inzerta kellhom hafna fil-kaxxa, fiz-zmien Ii xxan-
biex naqqsu s-siwi ta' xi glrn.mliet ta' flus ]i kienu jimxu f'Malta. 
clru 1-imsemmija J_iigijiet. 
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11-aMrnr kont li sibna fil-kotba tal-Bolla Krul'.jata, kien dak 
Ji sar mt J-atitrnr ta' Dil'.embrn, 1796. Minnu niet1du li waslu li 
jsiru :38 prieclka ta' kull sena f'Malta u Gtiawclex, barra ohra Ii 
tingtrnmeJ fil-Katticlral ta' 1-Imclina. Ta' 1-ewwel, bhalma gt1icl-
1rn iz]ecl Jura, kienu jiet1du zewg· skudi 1-wahcla. IZda, ghal dik tal-
E:attidral, fiok flus, jagMuh xi kafe nej. Fl-1796, t1a erhat irtal, 
li swew 4 skucli. 
Fis-sen a li semmejna, lit-Teforier ghacldewlu 42 ,554 Bolla 
trnlli jietm bsieb it-tixrid tagt1ha. Is-siwi tagbhom kien ta' 14,968 
skucl. Minnhom baqgtrn ma nbigbux :3,719, barra minn :317 
otira Ji qassmu b'xejn. Dawn kollha swew 1651 skud. 
Mill-bejgh tal-Bolli, claMu 1:3 ,:317-il skucl. U miil-istamperija 
ta' 1-0rdni, minn djun J t1wejjeg· zgtiar olira 1.224 skucl, irbiglii 
u 12-il habba. 
Gtiaz-iamma tad-Dipartiment tal-Bolla Krucjata u fa' 1-is-
tarnpPrijn, ntE'fqu 1,980 skucl, 8 rbajja', u 12-il tmbba,, 
Mill-flus li ng·abru fil-kaxxa., gliacldew lill-Konservatorija ta' 
1-0rdni, bejn 1-24 ta' Fnir, 1796, sas-7 ta' Settembru, 1797, il-
gt1acld ta' 12.551 skuc1 u 5 rbajja', b'!ex dawn imorru ghaz-famma 
tax-xwieni u n-nies ta' fuqhorn. 
Wara clan li sememjna, ma Ribna e!J<la kont ienor, gnalkemm 
il-Bolla Krucjata baqgl1et isselH-1 sakemm dam isaJtan hawn 1-0r-
clni Gerosolimitan. Gnalhekk nat1Rhu li 1-kotba I-ot1ra ntilfu u 
nc1erdu. 
J erg·a', meta g·ew il-Francizi. n 1-Maltin qamu glialihorn. 
il-bicca tal-Bolfa Krucja ta regghet tqanqlet mill-gelid. Bela, clicl-
darba min-nana tar-Re ta' Sqallija, kif se ng·narrfu. 
Fil-20 ta' J annar, 1800, inzammet la']gtrn tal-Kongress tal-
Maltin, fejn badu Rehem il-biCfa 1-kbim tar-Rapprezentanti tar-
Rtrnla flimkien mal-Gvernatur Ball. Dan gt1arrafhom, Ii waslitlu 
ittra mill-Prim Ministrn fa' Sriallija, il-Princep ta' Luzzi. Fiha 
bagt1at igt1idlu li r-Re t:t' Napli hn hil-nsieb li jclahnal il-Bolla 
Ifrucjata f'Ma1ta u Gtrnw<lex, li R-Saltna ta' Sriallija ma gnand-
hiex. U biex il-fius li jidt1lu mill-elemosina tagnha jibagntuhom 
f'P::llermu. 
Warn Ii r-Rapprezentanti gt1arblu sewwa dak li qalilhom 
Ball, waslu biex raw li din il-t1aga hi ta' hafna toqol g-nall-Mal-
tin. gliax, fil-gagt1da mwiegt1ra tag·nhom, aktar jinsabu fil-litieg·a 
ta' fins Irnma, milli ji?:u mcanlic1in minn dawn. Gnalhekk gnad-
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dew talba, f'idejn 1-imsemmi Gvernatur, fejn fo;sru kollox x'in-
lrn l-t1Sieh taghhom dwarha, biex din titwassal lir-Re ta' Sqalljia. 
bis-sahha tn,l-Prineep ta' Luzzi, f'isem il-g·ens Malti. 
Fiha qalu, li ghalkernm hi ta' hafna gieh u kobor g!rnlihom 
1-ghotja li r-Re ta' Sqallija riecl ia.ghmlilhom, billi jxan(\ar il-Bol-
la Krucjata f'dawn il-Gzejjer; izda, mintrnbba 1-qaghcla kerha u 
ta' niket li tnisslet fit-Taqbida mal-Francizi--taqbida li kienet 
bosta magt1rufa ma' l'-Ewropa kollha - ir-Rapprezentanti tal-
Maltin raw li jixraq hafna li jitolbuh, bil-gtiajnuna tal-Gverna-
tur Ball, bi ex joghg-bl1 jhalli, ghal zmien aktar Ii jaq bel, il-hsieb 
tieghu. U dan xtaqu jaghmlu ghal li hawn taht fissrulu. 
Hadd ma jista' jghid bizzejjed kemrn inhaqru 1-Maltin f'din 
it-taqtigha. \Viet1ed ra u ghadu jara, nies irnxerrdin ma' 1-ir-
hula kollha. Xi whud rninnhom tkeccew rnill-ibliet, waqt li oh-
rajn, mi nhabba l-g·ut1, kellhorn jitilqu minn rajhom. biex jehil-
su n1ill-aktar frn li jistg·hu minn talit il-kefrija tal-Gvern Franciz, 
wara li tnezzghu rninn 1'.ridhom kollu, billi kienu mgegtilin jaghtn 
ftushom b'saht1a lir-Repubblika. Dawn hallew djarhorn u 1-h.wie-
nct taghhom fi-ibliet. Ix-xbejbiet tkeccew mill-Konservatorju, 
waqt li 1-Bejjiegtia tfaqqru. L-isptarijiet, li mill-gdid twaqqfu 11-
irtrnla, jinsabu neqsin minn bosta 11wejjeg mehtiega gtrnz-.iam-
ma tal-morda fihorn. Dana kollu juri x'gh.amla ta' faqar u gh.aks 
kbir hawn. 
Gt1al dina 1-mera, il- Maesta tieghu ghader hekk il-qagt1da 
msejkna ta' dawn il-Gzejjer, Ii sa g·hogbu jibghat il-qmuh, xg·hir 
u flus, li rningt1a,jrhom, bla ebda hsieb ta' xejn, kien jonqos 1-ikel 
metitieg. Minhabba dan, il-Maltin huma rnghakksin u rndejqin 
gtrnll-at1har bit-taqbida kiefra ta' mal-Francizi. Fuq hekk tidher 
Ii hija haga tassew tal-t1aqq Ii wiehed ihalli ghal zmien izjed xie-
raq ix-xandir tal-Bolla Krucjata gtrnl dawn il-Gzejjer, biex ma 
jisfghux ruhhom rnat1qurin aktar biha,, ghalkemm din hi taxxa 
zghira u ta' ftit flus. 
Terga' b 'daqshekk. il-Maltin mhumiex se jibqghu mcah-
t1din f'dis-sena, kif ukoll sakemm idum it-tweghir ta-f-taqbid, li 
ma jinqdewx kemm bil-latticini, kernm bil-laham. Gnax jekk il-
Papa, fl-1797 u fl-1798, ghogbu jaghti lin-nies ta' dawn il-Gzejjer. 
li jistghu jieklu mill-hwejjeg imsemrnija, ghal dik ll-wahdanija 
hag·a li ma kienx hawn ikel bizzejjed minn dak Ii jinhtieg g'nall-
jiem tas-sawm, issa, aktar minn qabel, u bil-haqq kollu, rega' 
ta Iilhom dina 1-grazzja fil-qaghda mtrnrbta li jinsabu fiha. U dan 
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mhux biss imliabba n-nuqqas ta' ikel, irnma wkoll, gtrnx, tista' 
tgt1id, in-nies kollha jinsabu taM 1-arrni gliat-tibgil u 1-irnrsien 
tal-Gzira . 
. Iida, kollox fuC] kollox, 1-aktar ta' min isemmi, hi dik li 1-Is-
qof jinsab rnaghluq fil-Belt, taM il-irnkma tpwwija taI-Francizi. 
Htija ta' hekk ma jistgliux :jitkellmu rniegirn bil-Musija kollha, 
biex mingiiandu jknnu jafn kif jahsibha dwar dina 1-bicca. Gtiax 
hu xieraq tiafna, biex ma ngt1idux 1i d-drnir hekk biss jitlob, 1i 
kemm-il-darba 'l quddiem tigi moghtija. 1-Bolla Krucjata lil dawn 
il-Gzejjer, ghandha tlrnn rnibgtrnta lill-Isqof, bliala Ifap u Ra-
µt1aj tal-Knisja, rnilli lil xi trnddiei10r minn dawk li huma tahtu, 
billi I1abini lrn mizmum bl-akbar ghozia rnill-Maltin. Mhux biss 
gimx fil-qaglida mwieghra, nefa' minn g·idu kollu, biex igi1in lill-
imgliakksin, imrna wkoll fuq li tarraf u lagliab tmjtu glial bosfa 
drabi i1alli jaqbez g·lialihom. 
Gi1al dawn il-nwejjeg Ii semmew, u gt1a1l-ot1J'ajn Ii setghu 
jzidu magt1hom 'il quddiern, ir-Rapprezentanti tal-Maltin, bi 
lisieb wiehed reg·gliu g·eddu t-talba tagnhom lill-Gvernafor, nalli 
<lan, jekk jogt1g·bu, iwassalha lir-Re ta' Sqallija, bis-sahi1a tal-
Princep ta' r_,uzzi, biex ix-xandir trtl-Bolla Krucjata jnalliha gtml 
darb'olira, u gt1al dan jibqgliu iafuhulu. 
U billi kien cied :joqrob ir-Rrtndan, 1-imsernmija Rapnrezen-
tanti talbu lill-Vigarju ta' 1-Isqof. il-Kantur Dun Salv Susa no, 
bi ex jog·hgbu jagMi. gtmll-Imdina u 1-irhula, Ji jista' jittiekel 
kollox, bhalma hekk uk:}ll s'lr fIR-Rena fa' qahel (1). 
Il-Gvernatur Ball, ghat-falba fal-Maltin, fIR-o ta' Fr::ir, 1880, 
kiteb ittra liII-Kavalier Gen em I Action, Ministru u SegTetarjn 
tas-Saltna ta' Sqalliia. Fiha Q·liarrfu, Ii metn, 1-Uditur Savo:ve u 
d-Depufati 1-ohra taJ-Maltin kienn jirnmbu f'PnlPrnrn, il-T\bil· 11 
Ha.nin Re, waqt li tkellem maghhom dvrnr li 1-Bolla Krucjata 
kellha tinghata lil dawn il-Gzejier, bhahna wkoll giet mogi;tija 
Jil Scialliia, fisser rntrn 11 cialilhom. Ji 1-q ligt1 li jifdal mid-dtm] t<i' 
1-elernozina tagiiha. kellu jibqa' f'Malta, hiex dan imur i:{liall-
fqar ta' hawn. IRsa, il-Princep ta' Ijuzzi, flx-xah:ir li gtrndda. b'it-
fra, tiegt1u gnarrfu li r-Re gt1oghu iagiiti kif fehrnu. U Ji Mom. 
An~isqof tas-Raltna ta' Rqallijn .. liatar ukoll lil Dun Saver C::issar. 
ArcinriPt ta' Ghawc1ex, ht1ala KumrnisRarjn t:i' din i1-Bo1la. 
IZdn., ir-Rapprezentanti tar-rnuln raw li hnwn dmir tagn-
(1) l\f SS. Bibl. 1096, 
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horn li jaghmlu talba lil dana 1-Princep, biex jaqelghilhom minn 
g·hand il-Hanin Re, li dil-bicca tithalla ghal darb'ot1l'a, mintrnbba 
1-ghaks li frh jinsabu 1-Maltin, flimkien man-nuqqas kbir, bi ex 
ma ngt1idux ghal kollox, ta' flus, li kellhom jaqgtm !rnlli jiehdu 
1-gid kollu tal-Knejjes. 
Dil-t1ag·a hi trnfifa hafna li titwernrnen, jekk wiehed ig·ib ftit 
quddiem ghajnejh x'nefqiet kbar izzejjed riedu jidhlu gtrnlihom 
il-Maltin, flimkien mal--vrnqfa gtrnl kollox ta,l-lrnrnmerc - il-
gt1ajn wat1danija ghad-dtrnl ta' g·id f'din il-Gzira. 
U biex 1-Eccellenza tieghu tkun tista' tiehu hjiel sewwa ta' 
kem mil-Maltin riedu flus glian-nefqa mehtiega ta' 1-ikel tagt1-
hom, bagliatlu wkoll taghrif, metrnd mill-kotba tad-Dwana, dwar 
b'kernm. hwejjeg dahlu ma' tul ix-x:1har ta' J annar, 1800, u li 
rneta dawn jinhlew, is-siwi tagl1horn jitla' 347,998 skud. 
B' dis-sewwa li gharrfu, il-Gvernatur Ball ittama li 1-Eccel-
lenza tiegtrn tkun trid li tindahal biex tghin titwettaq din ix-
'.:ewqa xierqa fal-Maltin, bla ma jinMieg it-talb kiebi tieghu (2). 
Fis-27 ta' Frar, 1800, Ball kiteb ittra 0!1ra lill-Vigarju Su-
~::tno, fejn heggu biex ll1a jtawwalx aktar iz-zmien li jxandar il-
Bolla, g·haliex in-nies huma mixtiqin hafna li jkunu jafu jekk 
i!~tptrnx jieklu latticini jew le (3). 
Ghalkernm ir-Ra.pprezentanti tal-Maltin, flimkien mal-Gver-
nafur Ball, ghamlu kemm setghu biex iwaqqfu u jzommu 1-in-
(ltiil, rnin-naha tar-Re ta' Sqallija, dwar it-tixrid tal-Bolla Ifru-
(;jrita f'Malta, ma sewa xejn. Ghax dan bacia' miexi :fil-hsieb tie-
gtrn xorta wat1da bhal qabel. TJkoll meta tkeccew il-Francizi, n 
Malta bilkemm lahqet ghaddiet f'idejn 1-IngliZi, li ma nerggtrnx 
insi on dil-bicca rnqajma rnill-gdid, kif jidher minn ittra ta' 1-Isqof 
Lahini. Dan, :fis-17 ta' Settembru, 1800, kiteb lill-Kardinal Er-
cole Consalvi, Segretariu ta' 1-Istat tal-Papa. Fiha gharrfu. Ji 1-
Irnhallef tas-Saltna ta! SCJallija (Mons. Arcisqof), hu bil-nsieb 
li J .Bolla Krucjata mogMija lill-Art imsemrnija, ixandarha wkoll 
gt1&ll-Gzira ta' Malta. Gnax billi 1-Papa hatru btrnla Kurnmis-
rmrju taghha gnal Sqallija u 1-Gzjjer tal-<irib. dan c1eherlu li rnagt1-
hom ghandu jgnodd lil Malta wkoll. 
IZda 1-Isqof Labini wrieh u fissirlu, li jekk dil-naga titwet-
taq, tista' tilta<ia' ma' trnfna t:fixkil min-naha ta' 1-0rdni Gno-
(2) Mss. Bibi. 1118, pag. 110. 
"(3) l\:fss, BibL 1118, pag. 128 
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solmitan, billi dil-bicea hi wahda mill-privileggi tieghu li jgawdi. 
U gtmlkemm dan ilu nieries mill-Gzira ghal aktar minn sentejn, 
b'dagshekk mhux maghdud, bla ebda nsieb ta' xejn, Ii hu tilef 
u tnezfa' mis-setghat Ii kellu fuq dil-Gzira. Terg;a' 1-Gvern Ingliz 
ma jaqbilx ukoll ma' dil-tmga, billi dan f'Malta beda jmexxi po-
litika. gtrnlih, u Ii ma taqbel xejn gtrnl dik ta' Napli, u s-Saltna 
wahdanija Ii tista' tiftahar, Dil-t1aqq kollu, Ii hi oiss ghandha 
s-setgha tat1kem fuq il-Gzira. 
X'bagtrnt ighid il-Kardinal Consalvi mhux maghruf. IZda 
minn ittra ohra ta' Labini, nistghu naqbdu sewwa x'kienet it-
tweg·iba tiegnu. 
L-Isqof gharrfu Ii miz-zewg ittri tas-16 ta' Dicembru Ii 
waslulu, ra li fehem tajjeb meta gal Ii Malta ma kellhiex tiniamm 
Ii hi mal-gze,i,ier grib ta' Sqallija, bhalma hekk ried Ii jghoddha 
Mons. Airoldi, Tmhallef tas-Saltna msemmija. U fuq Ii dan ha-
seb, xandar 1-indult ta.l-Bolla Krucjata ghal Malta u Ghawdex 
ukoll. Ara kemm. Fl-18()1, Mons. Airoldi bagtrnt il-kummissjoni 
lill-Arcipriet fa' Gtrnwdex, Dun Saver Cassar, xorta wahda kif 
gt1amel fis-sena fa' qabel, meta 1-Isqof ghadu maghluq fil-Belt, 
biex jerga' jxandarha did-darba wkoll. IZda, billi b'xorti kbira 
lahqu waslulu 1-ittri ta' J .. imsemmi Kardinal, ha hsieb malajr Ii 
jagnmel dak li qallu fihom. U dan inzert11, Ii kien fil-waqt, ghax 
b'hekk ixxandret dik il-Bolla Krucjata ta' :fi zmien 1-0rdni, fuq 
Ii din giet moghtija rn ill-Papa glial dawn il-Gzejjer qabel 1-ollra 
Ii ta lis-Saltna ta' Sqallija. 
Barra min~1 dan, niehdu wkoll, Ii 1-Ifardinal gnarrfu, Ii 1-
Papa ma qabilx Ii f'Malta jitwaqqaf it-Tribunal tal-Monarkijit 
ta' Palermu, kif ried u ordna li jsir Mons. Airoldi, Ii, sahansitra 
bi ex jidher ghalih, ha tar lill-Arcipriet Cassar. 
Labini deherlu Ii fnq clan ma. kellu jqanqal xejn. Biss iamm 
is-skiet, waqt Ji gnarraf b'kolJox Jill-Papa bis-Sat1ha tal-Kardinal 
Consalvi, blialma hekk kien id-dmir tiegtrn. U dan gnarnlu biex 
ikun jaf kif gliandu jimxi f'dak Ii jista' jngala!, lialli ma jigi f'eb-
da tfixkil ma' dik il-Qorti, billi kellu tassew ghal fejn jat1seb, li 
din riedet iddahtial u zfomm b'qawwa f'Malta 1-imsemmi Tri-
bunal. 
Il-Kardinal webbel lill-Isqof u hajru jressaq gnal quddiem 
il-Gvern Ingliz, dak li Mons. Airoldi kiteb u bagtrnt lill-Qor'ti ta' 
N apli, halli bih iwiezen u jsahnah il-jedd li ghandu jkollu, biex 
f'Malta jwaqqaf it-Tribunal tal-Monarkija, fil-waqt Ii j:fissirlu u 
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jurih kemm dan bu tal-haqq n sewwa li jsir_ IZda kemm-il-darba 
jidhirlu li, gtial il:lsa, in:.1, jaqbilx li jindahal f'dil-bicea, jista' jin-
q eda b 'xi w iehed mill-Ea valieri li kien he mm fil-Gzira, bi ex 
imexxiha dan. 
L-Isqof wieg·bu, Ji fil-qagMa li kienet, mhux hu biss ma 
jaghmel, izda tmdd ma jista' jitqabbad ghal dil-tmga u jirnexxi 
fiha b'wiec il-gid. Gtrnx, maqtngt1 barra t-'l'ribunal tal-Monar-
kija, lanqas is-setgtiat misthoqqha ta' 1-0rdni ma jiswew ta' ghaj-
nuna biex jissemmew, fiz-zmien li kien, minhabba x-xorta ta' 
tregija li miexi biha 1-Ci-vern Ingliz fil-Gzira, bla ma jigbed fuqu 
1-mibeghda tci' dan, u bla ma jmur jolqot ukoll dawk 1-eghmejjel 
li ta' sikwit kienu hergin f'Malta mill-imsemmi Gvern-hwejjeg 
li ma jaqblu xejn gtial kollox lill-Ordni (+erosolimitan. 
Terga', il-Gvern lng1iz ma jridx jaf bit-'l'ribunal tal-Monar-
kija, bhalma flsser sewwa ken1111 lill-Maltin, kemm ukoll lill-Is-
qof. Iida, jekk dil-haga gt10gbot lil Labini, dik 1-ohra li dan lan-
qas ma jnd joqgt10c1 u jhalli biex jitwaqqaf it-Tribunal ta' 1-In-
kwizizzjoni £'Malta rnill-gdid, ma nizlitlu xejn. 
'\iVara dak Ii wrejrm x'gtiadda bejn 1-Isqof tagtma u 1-imsern-
mi Kardinal, ma nsibn li nibet xejn aktar. Gt1ax Ruma baqgt1et 
taghraf is-sehh hawn dik il-Bolla Erucjata li tiarget ghall-Ordni 
fl-1795, billi din kellha c1dum tiswa ghal si tt snin, li jibdew mill-
1796_ Fuq hekk, fil-bidn ta' 1-1801, il-Gran Pirjol ta' San Gwarm 
Fra Albin Menville (Malti), xandar il-Bolla lfrucjata ghal Malta. 
u Ghawdex, btrnlma kien jaghme1 kull sena, ii zrnien 1-0rdni, 
waqt li 1-ohra ta' Sqallija sefghet mizrnuma b'dehen ta' qima u 
harsen lejn <lawk li kellhom dawk il-Gzejjer f' idejhom. 
IZcla, fl-at1har xhur ta· 1-1801, nerg·ghu naraw il-bicca mqan-
<]la mill-gelid, billi l1abini, fil-25 ta' Settembru, kiteb ittra lill-
Karclinal Consalvi. Film gtrnrrfn li, rit-12 ta' Awissn li gtmclda, 
baghat ittra lill-·Karclinal Doria, biex jitlob Jill-Papa li jaghti 1-
Inclult tal-Bolla E:ruC-,jata gtiall-180'2, b'ghajnuna ghad-Djoce.::;i 
ta' Malta, laclarba 1-Pirjol Menville, li kien il-Kummissarju Ap-
postoliku taghha, miet fix-xabar ta' Mejju, 180.L Ghax 1-Inclult, 
moghti fl-1795, spicca z-zmien tas-sitt snin tieghu. Ghalhekk tal-
bu (lil Consalvi), li jinclatml rnal-Pa.pa u jaqlagMu din il-grazzja, 
biex ma jsibx rutrn mbixkel mill-gdicl, kemm-il-darba jergghu jri-
clu jxanclru clik ta' Sqallija, fin-nuqqas li f'Malta ma jkunx hawn 
1-Indult imsemmi. 
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Labini ssokta jitolb11 wkoll, lmlli jaqlagtilu gtialih, jew ghal 
xi hadcliehor, li I-Papa jogt1g·bu jaMar g!ial clina 1-Apostolika 
Kummissjoni, biex il-flns li jingabru mill-Bolla .Krucjata, jistgtrn 
jiughataw lil clawk 1-eghmejjel ta' !rniena li 1-aktar jinsabu fi 
!itiega, kif hekk xtaq u ried li jsir il-Gvern Ingliz. Gliax id-dhul 
minnha ma jistgtmx jinqdew bih izjed ghat-taqbicl ta' mat-'l'ornk, 
btialma gtiamlu fl zmien 1-0rdni, kif fissirlu sewwa, sa. mis-sena 
ta' qabel, il-Gvernatm ta' dawn il-GzejJer. 
Terga', fi-ahtmr glianfo wkoll, li kemm il-Oenernl Pigot, 
kemm Cameron, it-tnejn tawh ittri, fejn bihom mewh li ma jri-
clu ebcla ndhil, fis-Setgliat tal-Knisja £'Malta, minn Slaten bar-
rnnin, g!mjr ta' Ruma, izda f'dawk il-hwejjeg biss li drnbijiet oh-
n1 kienet tinclahal fihom. 
vVarn li g!1adclew erbat ijiem mill-ittra li semmejna, Labini 
rega,' kiteb ohrn lill-ICardinal Consn,lvi, fejn !ieg·g·u mill-gelid halli 
jitlob lill-Papa, biex ifittex jagMi 1-Indult tal-Bolla ICrucjata 
mill-aktar :tis, ghar-Randan li g·ej. U b'hekk jilqgtrn ghal dak ix-
xkiel li jista' jinqala', billi jerg·ghu jxandru dik ta' Sqallija, blial-
ma gara fl-1800. J ekk 1-lsqof Lab in i kien 1iabrieki f' dina 1-bic-
ca, Napli lancps ma ba1gtiet rieqcfa. Gliax ir-Re ha hsieb jinqeda 
bl-Ambaxxatm tieghu f' Ruma, bi!li qabbdu Jitlob lill-Papa, biex 
jagMih li jista' jxanclar f'Malta 1-Bolla E:rucjata ta' Sqallija. Iida 
Ruma wiegbet malajr li, gtmn-nies ta' dawn il-Gzejjer lat1qet 
baghtet Brevi ta' Ind ult tiafif gtiar-Handan biss ta· 1-1802. U clan 
gtmmiitu biex wiehed j1lqa' ghal dctk in-nuqqas ta' ikel mehtieg 
fil-jiem tas-sawm, li jinsabu fih il-Maltin, tmlli b'hekk isserrt1il-
hom rashom dwar dina 1-tmga. 
Dal-tries ittiehed b 'gt10g·ba kb irn mill-Papa, mintrnbba 1-
qaghcla. li kienet billi cl in baqghet xorta wahda, gtrnx ma tbid-
cllet xejn minn kif qabel. 
Bl-imsemmi lndult Ji 1-Papa ta, halla 1-trwejjeg· blmlma kie-
nu. B 'hekk deherlu li mexa tajjeb, billi ma ghamel 1-ebda nuq-
qas, la lir-Re ta' Sqallija, la lill-Ordni (+erosolimitana-'--fejn we-
ra x-xewqa li kellu jfittex Jara lil dana lura fil-hakma ta' Malta 
-lanqas lill-Gvern Ingliz. Gtrnx il-Papa ma riedx jig·i f'tilwi1n 
mal-Hakma tal-Gzira, ladarba din, b'tifhir kbir, qed thares il-
Knisja Nisranija u tqim is-Setghat taghha f'Malta. 
Terga', kien gtiadu z.zmien biex wiet1ed jaqta' u jghid x'in-
huma s-Setghat li gi1andha Napli fuq dawn il-Gzejjer. Mlrnx 
biss. Imma wkoll wara li dawn jigu maqtugha, mhix haga hafifa 
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għall-Imħallef tas-Saltna ta' Sqallija li jħaddem xi wat1da minn-
hom hawn, sakemm iddum il-hakma Ingliża f'Malta. 
Fil-bidu ta' 1-1808, flok l-lsqof Labini, insibu lill-Gverna.tur 
Ball jikteb lill-Papa, feJn jitolbu jag!lti l-Bolla bħal qabel għal 
l\Ialta, halli jistghu jittieklu l-lattiċini fi żmien ir-Randan u fil-
jiem l-otira tas-Sawm. U dak li jidhol minnha jmur ghaż-żamma 
tal-Giżra u ghal dawk l-Eghmejjel ta,l-Hniena li l-aktar ikunu fi 
Mieġa, kif jidhirlu l-Gvern. 
Iżda l-Papa, ghall-1803, reġ·a' ta dak l-Indult xorta wahda 
bhal tas-sena ta' qabel (4). 
Wara dan .. ma sibna xejn aktar dwar il-Bolla Kruċjata, li, 
bhalma rajna milli ghidna, ma' tul din il-kitba ta,gtrna, lill-Ordni 
'Ċ-erosolmitan ghenitu hafna, bi<.1-clħul wiunha, biex seta' jżomm 
ix-xwieni tiegtrn u lin-nies .ta' fuqhom ghall-aħhar 54 sena ta' 
Saltnatu f'Malta. 
Għalhekk nat1sbu, li l-ahhar xandira tal-Bolla I(ruċjata 
f' dawn il-Gżejjer, kienet dik li dehret gt1all-1801. U li aktarx 
ġ·iet stampata fl-Istamperija tal-Gvern. 
Meta din spiċċat fi.x-xejn, flokha beda johroġ dak l-Indult 
t1afif ta' kull sena, taM il-hsieb ta' l-Isqof, magt1ruf il-lum fost-
na bħala l-Ittra Pastorali għar-Randan. 
(4) Archivio Storico di i\Ialta, Anno IX, paġ. 85. 
